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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal penting tentang perang Makassar terutama
hal-hal yang belum pernah di tulis oleh para ahli yang menyangkut aspek-aspek hukum internasinak,lebih
khusus lagi pada tinjauan diplomasi dan humaniter serta untuk pengetahuan tentang sejarah perang
Makassar.
Perang Makassar pecah mulai tahun 1660 yang disebabkan oleh pengaruh perebutan monopoli
perdagangan di Asia Tenggara yang melibatkan beberapa negara dantaranya adalah : Cina, India, Melayu
(Malaka), Arab, Kamboja maupun Filipina. Perang Makassar merupakan bahan informasi, dokumentasi
bagi masyarakat Indonesia maupun dunia dan khususnya tentang aspek-aspek hukum internasional
terutama sejarah hukum untuk menambah wawasan dari masa-kemasa yang bermanfaat bagi studi
perbandungan.
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